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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Slbsea1tarll
que los oficiales comprendidos en la siguiente rela-
ción y las clases e individuos de tropa cuyo número
se indica en la misma, asistieran al concurso de Tiro
nacional celebrado en Valladolid, al que se refiere
la real orden de 17 de septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's· efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.,
Madrid 11 de octubre de 1919.
TovAR.
CONCURSOS DE TIRO ISedor Capitin general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien I Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
\ aprobar. las autorizacionet concedidas por V. E. para Protectorado en Marruecos.
Rel4c1611 qlUJ 56 cit.
Anlu E_1'l- NOMBRES Dntlno o situación
.
•
Infanteria ••• Capllin .•. . n. Juan lOI.das .... • •••••••••••• "0 •••••• Rrlt dc Toledo.
Idea •••••.. • Tru cllbos del. . •• ....... .......... . Id.:m.
Idcm ...... • Un lubnfidal, un IIl'ltento y un clbo del. ..•.• Id"m dc Iqbcl 11.
Idcm ..... • Dos loldadol del .......•••...•.••........• Idcm dc Lll Victoria.
Idem ..... Alf~rez .•..• D. Julio Oonúlu Cobreros .............••• D. mucacl6n rnerv~ de Medina.
Caballerfa. . • UI) sara- nto de la ......•.•....•....•.•.•. Academia dc Caballerla.
•••
Madrid 11 de octubre de 1919.
SIaIá di tl""1ItI
• DESTINOS
Excaao. Sr.: En vista del concurlO anunciado por
real 0I'dal de 19.de agosto último (D. O. núm. 183),
para prdTeer una YKaJrte de capitáa ~ Caballería,
secretario permanente de causas, que existe en .Ia
quinta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta hecha por V. E. a favor del
de dicbo empleo D. Luis González ~rfera, que se
baila disponible en la millDa regi6a, por reunir dicho
capiUa la oondición quinta del articulo segundo del
reglamento aprobado por real orden circular de 11
de juaio 4ltimo (D. O. núm. 129).
De real ordelt lo digo a V. E. para su conocimiento
J dtm" efecta.. Dios guarde a V. E. mucho. afto•.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TovAR.
SetIm CapitÚI ¡eDer.lI de la quinta región.
Se60r IDtervearor civil de Guerra '1 Marina '1 del
!Protector" ea ·Marruecos.
© Ministerio de Defensa
TOVAR
eJ'
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por los te-
nientes de Caballerla O. Enrique Cebollino Von Lin-
deman y D. Miguel Remlrez de Esparza y Garda, con
destino en la Yeguada militar y Establecim:ento de
Yeguada militat y remonta de Larache, respectivamen-
te, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer cambién
entre s1 de destino, con arreglo a los preceptos
del ,articulo 11 de la real orden circulaf' de 28 de
abril de 1914 (C. L. D1ím. 74) y los de la de 6 de
febrero del al\o actual (C. L. núm. 62).
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de 1919.
Tova
Sef')ores Capit'n general .re la se¡unda re¡ión y Co-
mandante ¡eaeral de Larache.
Sefior Interventor civil de Cuerra '1 Marina y del
PwtectOradP en ~ru~~.
12 de oc:tubR ele 1919
•••
lid. dllrttllml
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Seftores Capitanes generales de la primera, segunda
y octava regiones y Comandantes generales de Me-
IiIIa y Laracbe.
TOVAIl
preudidoe en la liguiente relación, que principia 'coa
don Francisco Dlaz Otero y Rodríguet y termina con
don Antonio Vera y Robles, la gratificación de 1.000
pesetas aduales por dos quinquenios, a partir de la
fecha que a cada uno se le señala, con arreglo al
apart~ b) de.la base 11.- de la ley de 29 de
junio de 1918 (Co L. núm. 169)0
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmú efecto.. Dios guarde a V. E. murno. &Aoc.
M.drid 6 de octubre ~e 1919¡
-
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MATRIMONIOS I
f!xcmo. Sr.: Conforme a 10 lO1icitado por tI aU~t%de Ca- ,
ballerfa (E. R.) D. Policarpo Blanco Mui\oz, con destino en d
re¡imiento Cazadorn de Albuera, 16.0 del arma expresad., el
Rey (q. D. K·), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo,:Se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Peliv Valencia Blanco.
De real orden lo díeo a V. E.. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dios E'W'de a V. e. mucboe aftos. Madrid 11
de octubre de 1919.
A1n'oIflO Tov~
St60r Presidente del Consejo Sapremo de Ouan J Mañaa.
Sdlor Capitm ¡entra! de la sq,tima rqi6D.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y General jefe de la
Escuela Central de Tiro del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !Pe ha servido
conceder a los oficiales de Artillería (E. R.) com- I
R~liIel6l1 que • cita
NOMBRas DeaetDoI
D. Francisco Dlaz Otero y Rodrlguez ... Reg mixto de Artoa de :Melina. . • • • . •. 1 de agosto último.
• Alej.ndro Hern4ndez y L6pez •.•••• Com.nd.a de Art.- de Melilla .••••••••
• Consuntino Melcon y Ferniodel .••. ldem de Algeciral ••.••..•••.•.•.•.•••
» Federico Carro y Ramol ...•..•••••. J l.- reg. de Art.a Ii~era ••••..••.•~.
• Arturo Lópel y Marcos ••.••••..•••• l._ Sección de la EKuela Central de 1 del mes actual.
Tiro del Ej6'cito. • • . • . • • . . • • •• • .•
• Florentino R.incón y Carracedo.••... Comand.- de Art.a del Ferrol •...•••..
• Antonio Vera y Roble ldem de Larache .
"
M.drid 6 de octubre de 1919.
•••
TOVAIl
IICCII. di 1111.1l1'li
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 22 de septiembre próximo pasa-
do, promovida por el soldado del primer regimiento de
Ferrocarrilel Miguel P~rez Rivera, en lúplica de que
se le conceda pasar a continuar sus serviciol a la
Comandancia de Ingenieros de Melilla, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado
y disponer que didlo individuo pase destinado a la
Comandancia citada, verificándose la correspondiente
alta '1 bal'a en la próxima revista de comisario. o
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú t.ofectos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos.
M.drid 6 de octubre de 1919.
TOVAIl
SeIlor ~pitú general de la primera región.
Seoores Comandante general de Melilla e InterveDtoc'
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•• •
.SIal" de SOl" IIIIIIU
CURSOS DE CIRlTGI.N
~o Sr.: PIra cumplimeubr lo dispuesto por rea) or-
deu circular de 28 de &fosto último (D. O. n'IÍlD. 194) 'J ar-
mouizarla con tu tic 30 del milmo mes de 1918 J 22 de julio
pr6ximo pasado (0.'<;>. nlim. 196 y 164~ res~vamente), el
Rey (q. D. ¡.) se haservtdo disponer que el dfa 15 det .dual
le rQnuden 101 curIOS de ampli~ción de estudlol de c1 rullfa,
pultlendo ••lstlr a ellol, sin perjuicio del KI"'iclo, todos los
caplt.nta médicol qut' lo deseen, con detllno en las pIllas..
donde ten~n IUiar dichol CUrsol, remitiéndose a ette Mlnls·
terlo rel.Cl~n nominal del personal que asllta a 101 mismol.
Es as(milmo la yoluntad de S. M. qu~ 101 capitaotl mMicos
que a continuación te relacionan y que Itgufan 101 curlel lin
haber IItllado al quinto periodo cuando le dictó la real orden
de 22 de julio antet citada, ..istan a ellol para reanudarlos,
cada uno en el Establecimiento qUf por IU destino le corres·
panda y en el perfodo en que le encontraba en l. fecha de di·
cha real orden.
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento '/ de-
mú dectos. DiOl IlUUde a V. E.. macbos aftos. Madrid
11 de octubre de 1919.
Toy..u
Seilnres Capitanes generales de la primera, se«Unda, cuarta y
9uiDta regiones y Comandantes ge~rales de Cellta y Me-
Jilla. .
•
Rdación que u cila
D. Sebastitn Lazo Oarda.-Segunda compailía de tropas de
Sanidad Militar.
lO (¡nado Bofill Conve1les,-Caarto rqimiento Zapadores
Minadora. .
,. Ddffn Hem'nda Yri~y.-CuartaComandancia de tro-
pu de Sanidad Militar.
• &marelo Elarte Cia.-Reermíento de Infanterla Cantibria'
116m. 39.
• luis Sancho Catalm-Regimiento de Infanterfa OaIicia
núm. 19.
Madrid 11 Cleoctabre de 1919.-Tovar.
•••
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio con escrito de 10 de julio último,
promovida pbr el recluso en la prisión central de
, Cartagena, Salvador Carrión Nava~ro. en .súplica de
indulto del resto de la pena de diez y seis aOOs de
reclusión militar temporal, que le fué impuesta por
sentencia de consejo de guerra, aprobada por V. E.
en 14 de julió de 1911, por el delito de insulto de
obra a superior; considerando las ci~cunstan~ias espe-
ciales que concurderon en el dehto, la Intactrable
conducta observada por el interesado antes y después
del hecho y sus sinceras pruebas de arrepentimiento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~ informado J?Or
el Consejo Supremo de Guerra y Marana, se ha serVido
conceder el indulto solicitado del resto de la pena
cita.dlai.
. De" real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectoa. Dios guarde a V. E. muchol adOI.
Madrid 6 de octubre de 1919.
INDULTOS
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
TovAlt
Se60r Capitú ¡eneral de la octava re¡i6a.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de a3 de agosto último,
promovida por el comandante m~dico, supernumerario
sin sueldo en esa región, D. Jerónimo Sal Lence,
en súplica de que se declare de utilidad paTa el ~j~r­
cito y le le conceda la recompensa que le estime,
la obra cRefracdón ocular», de la que es autor;
de acuerdo oon el informe emilido por la Junta fa-
cultativa de Sanidad Militar de este Ministerio, en
el que se aducen argumentos que demuestran que la
obra que nos ocupa es eminentemente pdctica e in-
dispensable al médico militar que ha de aAuar en
las operaciones de reclutamiento y reconocimiento del
soldado una vez ingresado en filas, acreditando su
autor una vez más su amor al estudio y a su profe-
si6n, demostrados en otros trabajos con la misma
reladonados y que ban sido objeto de recompensa,
el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar. d~ utilidad
para el Ejército la obra de reEerenda, pnnclpalmente
en lo que oon' servicios médicos mil!tares se relacione,
reoomendando su adquisición, sin caricter obligatorio,
a aquellos centros y dependencias que por su co-
metido especial pueda series de valioso elemento su
doctrina' continuándose los trimites reglamentarios
en cualib> a la reoompensa que también solicita.
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimiento
y demb electa.. Dios guarde a V. E. muchos aftoS.
Madrid 6 de octubre de !919.
siglÚodote en ella el nombre de cJesúI Juau, que de
derecho le oorrellponde.
De real ordea lo digo a .V. E. para su conocimieato
y demis efedos. Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 6 d~ octubre de 1919.
TOVA"
Sefior Capitin general de la tercera región.
Seftor ,Presidente del Conlejo Supremo de vuerra
y Marina.
TOVA"
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mari~.
Señor Capitán general de la tercera región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
--
Excmo. Sr.: Vista la inltancia qúe V. E. cunó
a este Ministerio COft e.crito de 26 de febrero del a~o
último, promovida por el sargen!o de ese ~n.ltit~to
Angel MarUnez, GuilUn, en .lÍpIrca de rectificaCIón
de fedla de nacimiento; re.uhando comprobado do-
cumentalmente y por la partida de bautismo que a
dicha instancia le ac:ompaAaba que se trata de un
error padeddo 'en dependencia del ramo de Guerra,
el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con 10 informado por
el Contejo Supref\'O de Guerra y Marina, y en aualogla
con lo prescripto en 'real orden drcular de :15 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha eervido
acceder 1 la pretensión producida; debiendo, en IU
consecuencia, rectificarse la documetltaiCÍón miUt,ar d~1
que Insta, consign'ndose en ella como f~ha de nact-
miento la de e7 de octubre de 1868», que de derecho
le corresponde. .
De re.l orden lo diKD a V. E. para IU cooocimiento
y demú electos. Ojos guarde a V. E. mudtoe doa.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR
SeftOr Director general de la GuanU. Civil.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
• este 'Ministerio oon escrito de 1:Z de marzo del afta
próximo pasado, promovida por el gu.dia segundo de
~ Cuerpo Juan Miflano Turpín, en súplica de rectifi-
cación de DOmbre; resultando comprobado documen-
ta1mea~ y por la partida de bautismo que acompatla'
que se padeció error en sus antecedentes de quintas,
el cual ha sido subsanado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo <lOII lo informado por el Consejo Supremo
de Goerra y Marina, y en analogla con lo prescripto
en real orden circular de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), se ha aervido acceder a la preten-
sión producida; debiendo. en SU consecuencia, rectt-
ficarse la documentación milit81' del interesado. ron-
TOVAJl
•SIaIOI," JnIIdI' IsaDlos lOOIda
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 23 de julio último, pro-
movida por el comandante de Infantería D. Fran-
cisco Medrano Martí. en súplica de rectificación de
apellido; resultando comproba.do documentalment~ y
por el acta de nacimiento que se acomp~ñaba a dldta
instancia que se trata de un error padecido en depen-
dencia del ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Madna, y en analogía con lo prescripto en
real orden circular de :: 5 de septiembre de 1878
(C. L. núm. ::88). se ha servido acceder a la pre-
tensión producida; debiendo, en su consecuencia, rec-
tificarse la documentación militar del que insta, con-
signándose en ella como primer apellido el compuesto
eLados de Medrano~, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de octubre de 1919.
inisterio de Defensa
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SECRETARIQS DE CAUSAS
Exano. Sr.• : Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 4 del mes próximo
pasado, promovida por el sargento de la compatl.!a de
Telégrafos de la red de esa plaza, Antonio Amorós
Sansano, en súplica de que se le' autorice para to-
mar parte en el concurso anunciado para el nombra-
miento de secretarios de causas; considerando que
el reglamento de 11 de junio último (D. O. núme-
ro 129) se limita a fijar las reglas para los nombra-
mientos de jueces y secretarios de causas, pero sin
determinar el Arma o Cuerpo a que han de perte-
necer, por ser esto último materia propia de las le-
yes que fijan las plantillas de los diferentes cuerpos
y servicios, determinándose por ello en las reales ór-
denes de 8 y 17 de julio del presente aiio (D. O. nú-
meros 1S2 Y 161) que a esos concursos sólo pueden
acudir los del empleo correspondiente del Arma' a
que cor.responda la vacante, y considerando que en
la plantilla de sargentos secretarios, fijada por real
orden circular de 2 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 171), no se asigna plaza alguna a los
sargentos de Ingenieros, el Rey (q.• D. g.) se ,ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pllra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR
Setlor Comandante general de Melilla.
•••
leedOD di IIIstraCdOifDReclaDllltI. ,ni" IIms
¡".nOs PARA ASCENSO
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el a~enso, cuando por antigüedad
le corresponda, al oficial tercero dél Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D; Regino Gómez de Frutos, por
reunir las condiciones que determina el ar~{culo 6. Q
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195) y hallarse comprendido
en la real orden circular de 4 de febrero últimq
(D. 0.. núm. 28). "
De real orden lo dig'o a V. E. para su conocimiento
y demi. efecto-. DIos guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 1I de. octubre de 1919.
Tovü
Setlor ppi!in ¡eneral de Canarias.
COLEGIOS PREPARATORIOS
. Excmo. Sr.: Vistos los escritos formulados por el
director del colegio preparatorio militar de Córdoba,
proponiendO la baja como alumnos de dicho .Centro,
a voluntad propia, de las clases de tropa que se
expresaD en la relación número 1 que a continuación
se inserta" que empieza con Manuel Molina Asen-
lÍO y termina con Pascual Dlaz Molina, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la referida pro-
puesta.;y conceder ingreso en el expresado Cole-
gio" como alumnos, en las vacantes producidas por
el indicado motivo, a los comprendidos en la reJac.i6n
núm. 20 que dá principio con D. Nazario Carretel" Bue-
no y termina con Alejandro Martínez Las Het'as.
que han sido propuestos por el mencionado director,
© Ministerio de Defensa
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por tenerlo IOlicitado en tiempo oportuno y reunir con-
diciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid I1 de octubre de 1919.
TOVAR
Setlor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y octava regiones, Comandantes generales de Ceuta
y Melina, Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director del· Colegio
prepara~rio militar de Córdoba.
- ReÚlcÍDnes que se cittIIJ
NUMERO 1
Sargento, Manuel Molina Asensio, del regimiento Ca-
zadores Lusitania, 12. Q de Caballer!a.
Otro, D. Francisco Hurtado Hurtado, del regimiento
de Infantería Reina, 2.
Otro, Salvador Garrido Berenguer, del regimiento de
Infantería Cartagena, 70.
Otro, Francisco Martínez Dutor, del regimiento de
Infantería ,pr{nci~ 3.
Qtro, D. Enrique Ordz Luna, del tercet" Estableci·
miento remonta.
Qtro, Lorenzo Poyato Vozmediano, del regimiento de
Infantería Saboya, 6.
Otro, Heliodoro Jiménez Lópel, del regimiento In-
fantería Gravelinas, 41.
Cabo, Pascual oraz Molina, del regimiento de Infante-
ría Borbón. I7.'
NUMERO 2
Suboficial, D. Nazario Carreter Bueno, de la Comal1-
dancia de Ingenieros de Ceuta.,
Sargento, JOSé Molina Alba, de la Comandancia de
Ingenieros de Melilla.
otro, Jo~ Verdejo Garela, del regimiento de hlfan-
teda Serrallo, 69"
Otro, Rafael Aleal' Serrano, del regimiento de Infan-
tería Córdoba, 10.
Cabo, Enrique Campuzano Gayol, del primer Dep6-
.ito de caballo. sementales.
Otro, ,Alejandro Martlnez Las Her.., del re¡imiento
de Infantería Extremadura, I S.
Mldrdi 11 de octubre de 1919.-Tovar.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
, • EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio ,Paulino Calvo Manzano y Calvo de Mora, ve-
cino de Hinojosa del Duque, provincia de Córdoba,
en solicitud de que se le autorice para que pued.a
aoogef'\9C a los beneficios del capítulo XX de la VI-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al
artículo 276 de la citada ley. .
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E:. muchos atlos.
Madtid 6 de octubre de 1919.
Tovu
Se&>r Capitin general de la seguda regi6a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Vi~nte BeuUocb Vivas, vecino de Valencia, calle del
Mar, núm. 27, en !lOIkitud de que se autorice a su
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hijo LUi'~11oc:h Martínez, recluta del reemplazo 1est~ Mi.ai.terio en 21 de junio 61timo, d~as
actual, para que pueda acogerse a los beneficios del I en el mes de l1li10 anterior por el personal 00IIl-
apltulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el ! prendido en la re1ad6a que a OOIltinuaciÓD le inserta,
Rf7 (q. D. g.) se ha servido d~timar dicha pe- I que álmienza con D. Carlos ,Palanca Canas y coa-
ticl6n, J:On arreglo al artículo 276 de la citada ley. duye con D. Francisoo López Dominguez, dedarúdolas
De real orden lo digo a V. E. pua su conocimiento ! indemnizables con los beneficios que setlslan lo. ar-
y demú efectos, Dios guarde. ~ V. E. mudlos aftoso tículos del reglamento que en la míSGla se expresan,
Madrid 6 de octubre de 1919. modificado por el apartado d) de la base n .• de
TovAll la ley die 29 de junio de 1918 (C. L. D6m. 169).
Se6OI' CapitAn general de la tercera regi6n. De real orden lo di¡k) a V. E. para su coDOCÍJJJiCllto
y fines mnslguientes. Dios guarde a V. E. mudaos
••• a60s. Madrid 14 de agosto de 1919.
IItIIdoda Inerallllllllr
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las oomisiones de que V. E. di6 cuenta a
© Ministerio de Defensa
Tovu
5efioc' Capi~ general de la tercera regi6n.
Setlor Interveator civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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cuartel •••••••••. '" '".'
. . lR.etlrar una partida de(Valencia. )tuva •..•.•••. ..••••••.. grlnadas de la estación 23lidem.
y alm.cenarlas en el de- 23 ldem •
16 Illdem •••• ldem •••..••••••••••.•. p6sito•.••••••.••••.•
'o 11 I Icartaeena Zangola. .••••••.•••• 'jIDSpecciona.r la fabricaciónll .de material de guerra. 1 ldem •
Auxiliar la revista de ar-
Idem •• , •••...••••... Otro....... _ Mlrcos Navarro MOreDO ••• 10Y l' Idem .••. ~Varlos puntos de. la pro· mameuto de las comao.!, .. !dem •
ldem... .• •.• .•• •. Mtro. armero • Vlctor Areia Feminda.... 16 ldem •... l vincia Murcia J Allcante. dandas de dichas pro- '4 1dem..
. Ivincias ••••••••..•.•••
Idem .•.•••.•..•••.•. Capitin m~. • Edmundo FUeDtea Sernno. 10 J I1 ldem.. • Los mancos. ••••• • ••••• Practicar dili¡eocias judiall .
clales ••..•••..•.••••• 12hdem.
S.o re¡. Art.alicera •• Comandante. _ Antonio Cortilla P&eI••••• 10 J 11 Valencia. ZaraCOza •••••••••••••••• lnapeedonar la fabricaciónde material de ¡uerra
del Estado ••..••.•••• '/' Illdem.
Cap. midico ." Enrique Rocapdio lIartfn ."1101 IIIf.dem ••• '1 A1bacete •.••••••••••.•,•. O~erva~orante Ja coml.¡ .
, l1ón mata. • • • • • • • • • • .. I ldeDl •
Idem •• • . • • •• .•• •• ¡Vet.· 2.- • • •• _ Ipado P&ea CalYO .•••••• 1011' Idem .••• Ubeda (ja&). ••.•••• •. Auxiliar la compra de potros del l.er Estableci-
miento •.•'. •• . •..••.~ 2 idem .
6.-ldem id. pelllda •.. fCaplt& •••.. 1• Emilio Sanl Conrado •••••• 110 Y IllIMurcia •• CartaceDa ••.•••• . • • • • •• • econocimlento. d~ mate-
rial ••.•••. • • • . • . • . . • . 9 idem •
101 11 111dem A1meda Voc~l ante la comisión .
. DJ,1Xta ••••••••••• '" • • • J ldem •
10J JI Valencia. Archeu Director del hospital.... 1 idem.
Parque repona! Art.a '1 Capl\6D .... t Ram6n EIc:obar PWc.. .. .(10 Y 11
Ide••••••••••.••••.• AuXular al-
. mi•• ~ • • »Iamael Peidró SeU6I •••••••
Com.a Art.- Cartaeena.ICapldn••.•• »MartlD Homa Bag& •••••••
,
1deIIl oO ",CIP. MeL-•.. ,- EDrlque Ayuso Balbutre•••
Sanirlad miltar. ••. •.• COIllte. D1~. ) Sebaatl'n Oall,&o Elola ••••
~. tfIII » d. ¡ ..
- • el- la ,.OSÁ ; 1~~h ~! . PU1ft'O -- ~• S'o .:1 'toe prlDClpla enlla. tenDbaa i~oe . .eI-'l= cs.. 4OD4.~__ Oom1ll0nouDC.rlda· -=,... ;.~.-="~.... ,~ISl: na14eM1& la...... . Dia ••, Afto Dla ,;,,. ~o ~
----1---1--.---- :tH .----... _.._- :-l
Capltanfa GeDeral •••• T. General •• D. Carla. PalaDea eaau 10 JI I Valencia Ai . n --,_._- 1 ft;M~ft V •
1dem.~ .••••..••••••• Gral.brll ••• »IOrgeFemúdesdeHerediaIOJllldem .••• li.Ó n --r--~--: 11_",""·
Ideal T. coro 1t. M. »luls GUJm4n de V'illoria 10 J 11 Idem &Q--. -- -----
Idem Comte. id.. » Fernando MoreDO Calder6•• 101 ~1 Idcm 'I~u _
. IAu;;; ~~~~_=~I __-...:::--:!-' I
Co IIn VI el ICa 1'''- I LulsF-""Oll ..._- - , -:.. '-, ---.---.--!-\ ~"I:...~-
m. p. aen a.. p~ oO» oo:u.. ver ••••••••• 10 1 11 _·· .. II\UalD1C ) ~-:ntUñmiutoSlDi.l I
lltaree•••.•••••••••••• ,
ldem Cartagena ••••• IOtro •.•••.•1_Luis Melendrera Sierra •••• 110y 11/¡c..n.cenaIMaclrid ..•••.••••.•...•.dPrestar servicio en el cen~ IU tro Electrot~c:nlco y d I
Comunicaciones........ 1 idem. '919 J' idem. 19
'
11 3' _
Tomarlos datos necesarios .~
y suministrar al ayunta· , ~
miento los precisos para I . i
16 "Idem ILorca I efectuar la exp~anación 1 idem. '9 19 4 Idem. '9'9 4• • • • . • • •• • •.••.••.••••. \ del solar ofrecido .pa" I
la construcción de un :.
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'91~ S'
191 19
191 19
TOYAl
211de.. '1 19'91 I
4 l<lem. 19191 3
---
]1 idem. 191 31
]1 idem. '9'9 )1
], idem '91 ]1
] I idem. 191 ]1
28 ideql. 19' 3
28 id~m. '91 3
28 idem. 1919 3
'4 idem o 191Q 14
]1 idem 1919 JI
5 idem .1191~ S31 idem. 1919 ..
5 idem. 191 S
5 idem. 19 1 S
24 idem. 1919 7
Itl
9''1
'«;19
19 19
19 19
19'9
19 1Q
19 19
19'9
19 19
1919
19 10
19 10
19 1Q
Jlidem .1 19191 IslidelD.1 19191 15
lIidem ·11~19 31lidem.
Illdem .11919 le¡ ¡<lem •
1 idem '919 .!9lidCI1l
Ilmayo. 1919115 maYo'1191~ 1$
Ilidem. 191Q 1 ídem. 191 1
1 ídem. 1919 ]1 idem. 191 31
Illdem '11919
I Idem. 1'19
I2lidem. 19'9 12 Idem. 191Q( 1
2 idelD 19'9 4 IdelD 19191!
Illdem 1919 4 IdelU 191~ 4
1 idem. 19'9 J idem '919 2
loUdem. 1919 '11 Idem. 19 9 I
tlidem .11919 4 idem. "19, 4
2~lidem '\'9191 3' I~dem '1' 191911 J
29 idem. 19'9 3' Idem 19190]
1 Idem •
28 idem
4 idem
, idem.
181dem
\furcia ••• Cien, Lorca y Cartagena. Conducir cauda'u ..•.. ,
litiva •••. V.lencil ••.••.•....•••••• Cobrar libramientos ••. '
-\,hacele. HelllD •.••.••.••..•..• onducír caud,les •.•...
Alicante. Alcoy, Orlbuela ..••••••• ldem •••..••.••.•.••••• ·
Almerla • I'artaiena .••.••••••••• ,. Reconoc~r a un cfici.. 1 •••
Campaa Murcia •••••••••.•••.•••• ObserVlldor de la comlsi6°
mixta ••...••.•.••••.
Hlcer!ll' carllo mando intl'-
rino de la pli.... • • ..•
Acompanar al .nterior
Practicar diiig"ncias jndi.'
cialrs •.... o' • • •••
Cobrar libramiento!' .• '"
Servicio motivo hUf'lga
panaderos ••..••.•••.
Pdsar rl'villta comisuio ••
Ilntervf"nlr ser,\,¡cinl. . • .
Pasar revista comisario e
intervenir servicios ••.
Encultldo int"rinaaaeC~f'
df" 11 Comi!llrfa GIIl'rr•.
~tmeria • IHuercal.Overa ••.•••••.• IIConducir caud.les ..•••..24
s·- t"urcia. Arcbeoa .
10 •• , °<1~m ••.. lc1em ••.••.••..••••••••.•
S.- Valencia. Aleoy .••••.•.••••• , ••••
10' '1 deaa , •• Albace\e •• o ••••••••••••
24
10Y·1
14
24
10 r '1
10 1"
Idem •••••..•••..•
Int,...venci6a mil •.••• no..iaario 2.' • Jllqufa Basilio Vila •.•••.••
Ideal. • •• • •• •••••• • Itl miamo • • •• . •..•.••••.
ldem. . ..~ • . .. .. • ... Comisar\c)oJ· D. Jos~ LOItal U.vera .......
\
de ~. Oficial 2.°... • Santiago Gll'da SAe .
IDtendenda •••• o., •ITeniente "'1 •RaraeJMooares Uovera .••• ' 'o y 1.IIArcben.a .IMurcia ...••••••••.••..•.
ldem ,Jtro •. • Juan Amador DI 10 YIIH~alenC1•• Albacete , ..
Zoaa redt.°de Almeóa'Tenlente •• I • Fraoctsco L6pelDomh~
Madrid 14 de al"lO de "I~.
Idem •••••••...••••. 'ITenl~ate .• '1' JO!~ Fraguas FemAade.z...
Idem •••••••••.• o•••• I\IC&el •• ,.. • Luis de Lamo Perla. •• •• •
s.........IHIa,... • .• •um"." , .'; o. J..... m~.b Vilo •••••:... '" J " fd'!AI'C:beoa••••••.•••••• , .. ~arm~ciadd hosllital , ••,'
Cuerpo Jllrfdlco mil, •. T. auditor 2. .. Ooofre Sastre ~meodi ••• 10 J 11 ......arda ••••••.•.•... ,.... \slsbr a la comisión de h·
• bertad condicional•.••.
Re,. 10C.' MaJlorca, 1]. Cap. mM • •• • JoaqulD Cotaoda Uavala • •. 10 YII dem .••• AJbecete ••• o• • • • • • • . • • • • ocal ante comisióo mixta
¡Formar parte como .oc~ll. del Tribunal de edm.·-Capltio ••••• 1• Lws AloolO Orduila ••.••••110 J II/Pdeaa. • ./Madrid • . • • • • • • • • • . • . • • • • nl'sde~argentos.spiran.
tes a oficiAles de la E. R.
lTomar parte en las oPOsi 110' JI Idem ldem.................... ciones a ingreso en la10YI Idem lde................. .... Escuela Superior de• Guerra •..••••••••••..
10 YII Alíelote. CblnchiUa • .. .. 1 ) 1 idem .
10 YII Idl'm Idem Vigi!a!1cia exterior de 1.. 1 ~dem •
10 1 1 dem. •• Idem. • • • • • • •• • ••••• . . . . prllllón • • . • • • • • . • • • • • . 1 ~dem .
16 Idem .... Idem.................... 1 Idem.
10 '111 dem.. . Elche •••.•.••.•.•••.•.... \ Practicar diligencias iUdi-~ 26 :~: •
10 111 lo~m o... ldem•••••••.•..•••••• ·•· ciales 260.
10 Y l' Idem ••. Idem., ••••• o•••••••..••• •••.•••••••• ••. 26lidem.
10 Y 1 r:ll.tllll:ena Archna••••••••••••.•.. '1lComandante militar ••••••h 1 Idem •
10'1' lti...... Almena................. Vocal comisión mixta ..•. 11 ,idem.
Gob.omll. de CuulC1la Gral. brig Francisco Ortep Delgado.. 10Y JI ~urcia. Carta&eoa ..
Idem ••••••. ••. •• ComandHnte • Julio Samanlt'Co Fuo'nrtez 10'111 Idem '" Ide... o•.•••••.••••••••
Idem •• o .•.••.••.•• Otro....... • "ranciaco Palu60 Goodlel, 10 '111 CartlgeDa Los Blaocos •••••.•.. , ...
Idem PriDceaa:4.::... Capl~ú:.... l. RIf.1 R~rltuel Cabrera ..
Idem ••••••••••.••••• Teniente .• '1' AnK,,1 Rivera Rodól'leI•••
Idem. • Alf~rell • • • • • • Lula VlUdes Pascual ..
Idem .••.\ ••••.••• Brigldl. •• Ii'.If'uterlo Aguirre Cabellero .••
ldem ••.•••..•...• o.• Comlladlate Do Francisco MedrAno Marti o"
ldeiD ••.•••••••• • .• ClpltAn., •. • Je~. Cirujeda Ga1080. • ••
Idem ••• : •••••••.• o Teniente... • ,,,~ HerutDdez Mira ••••.•
Idem Suilla•.H ..••. r. coronel.. • Emilio Hern'odel Ma\ayo •
l'lf'm 'tumbo" 49 o... c.p. m6dlco. • FortUtlato uarda Gómea •••
Zooa rec:lut.· 1 nle'na
Mu'cil •.•••.•••. ff'niente.. • 'os~ Carrillo GUIDlAo ••••••
Idem }'tl". ••. • •••. ')tro. ••••. • Francisco ~Ddra Tomb .•
ldem Alnacete •• , ••. <Jtro •••. • • • Vfctor Romero Vall& •••••
Jdem A.iCAnt~... o, o. Otro •.• , •. • foaquln SeII~1 Mayor ••••••
ReJ. Inr.· la Corona, 71 C~p. mt!d • Rafaf'1 Gómea Lacblca •••• ,
Idem 1tap.·Aa, 46, .••. Otro...... • }Ulto Vúquez Vltorla ••••
~
::J
(J)
Q)
162 . 12 de OCbIbre de 1919 D.o.~~
SIal. ,11rIUI1 di lenlóllal
CONTA81L1DAD
CircUÚU. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
pOr el General jefe de la Sección y director del
Servicio de Aeronáutica Militar, el Rey ~q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que la real oroen de 24
de septiembre próximo pasado (D. O. nUID. ;z 14), se
haga extensiva al personal agregado al merl~onado
Servicio que sigue los cursos de mecániCOlJ ue avia-
ción, toda vez que éstos se encuentran en iguales condi-
ciones que el personal a que se refiere la real or-
den antes citada, por la que se autoriza al lAsuo Elec-
trotécnioo para reclamar en extracto los nllPeres de
los ,agregados de otros cuerpos que asistell al curso
de mecánicos aulomovilistaS.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mudaos ados.'
Madrid 6 de octubre de 1919.
TOVAR.
Se60r..•
DISPOSICIO~ES
de la Subeeaetaria y 8ecdones de este Ministerio
y de 1M Dependencia. centrales
SICáh di (DbaJlal.
Dios guarde a V. S. mudlos dos. Madrid 8 de
octubre de 1919.
el Id, d. l. 5focd68.
Mi6Ul ViñI,.
Sef\or Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina
y del .Protectorado en Marruecos. •.
RebuMII que se ciUz
D. Carlos TOurné P~rez Seoane.
2 ." José Arija Valenzuela.
3 " Mariano Aguilar Gabarda.
4 • Antonio Maroto Gonzile:z.
5 ,. M~esto Murudbal Aldor.
6 " Jaime Puig Guardiola.
7 " Antonio Villar Gil de Albornoz.
8 JI Justo Sanjurjo Jiménez.
9 ,. Luis Osset Fajardo.
10 " Argimiro Imaz Echevarri.
tI ,. Juan Ruiz de la Puente.
I 2 ,. Enrique Letamendia Maure.
t 3 ,. Eduardo Otero Mugenza.
14 ,. Francisco Huelin GÓmez.
15 ,. Agustín Huelin G6mez.
J6 ,. Enrique Garda Argüelles Sinchez.
17 ,. Carlos Garda Junco Alonso.
18 ,. Juan Mondéjar Gil.
19 ,. Servando Rama Cabo.
20 ,. Luis Jiménez 8en-Hamon.
Madrid 8 de octubre de 1919.-Vítié.
DESTINOS
--------_.........-------
seul6a delastrDedlD. redatamllalO
, CUUDas diVInas
r·H "l'·
El 'ele de l. SeccI61l,
MlgUtl VlfJ~
•••
SeIIor.,.
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: Al objeto de poder dar cumplimien-
to ala que di~J>one la real orden circular de .. de febrero último
(1). O. n6m. 28), de orden del Excmo. Seftor Ministro de l.
Querra, 101 jdea de 101 centros y d..pendcndas d"nde radi-
quen 111 hOIU de aervidOl y de heehOl del archiVf"lO ter ero
del Cuerpo Auxiliar de Oficina" Milltarea que fi¡ura en el
.Anuano MiUtlf. con el nlim.I"¡ofldalea primeros con 10133,
34 Y35; ofldaltllti\lnllo. enn los 48 al 56r ambos Inclusive,y ofici.les t rarOl con los 55, 56 '1 57, .e aervhin rrmhlr a
esta SeCCIón, co" la I olible urKenda, cupia de tal mllmas,
conceptuadal y cm.dss por fin del mes artual.
DI,.. iUllrd~ a V. f. muchos aftoso Madrid 9 de octubre
de 1919. .
CilSlJI S....... 'In , 1IIrI••
RETIROS
CircUÚlT. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y ron fecha de hoy, se dice a .Ja Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
• En virtud de las facultades coaferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 1~ de enero de J904.
ha acordado clasificar en la situación de retirad(\,
con derecho al haber mensual que· a cada uno se les
seftala, a los jefes, oficiales ~ individuos de tropa
que figuran en la siguiente relaci6n, que da princi-
pio con el coronel de Artillerla D. Aniano Bermejo
Romo y termina con el carabinero, licenciado, Pedro
de la Vega.•
1:0 que de orden del E.xcmo. Sellor Presidente
comunico a V. E. para IU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchot dos. Madrid 7 de
octubre de 1919.
~...
~ J. dt l. S..·t'6D,
foafuln Atulrre
Se60r•••
ACADEMIAS
I!n vista de l. propuesta formulada por el Director
de la Academia de Infantería para que se conceda la
pensión de dos pesetas diarias a los veinte alumnos
de nuevo ingreso comprendidos en la siguiente rela-
ci6a. que principia con D. Carlos Tourn~ P~rez Seoane
y ténnill" con D. Luis Jiménez 8en-Hamon, los cuales
tienen adquirido el derecho a disfrutar los beneficios
de orfandad que establece el real decreto de 2 I
., de agosto de J909 (C. L. núm. J74), de orden del
Excmo. Se1k>r Ministro de la Guerra se autoriza a
la mencionada Academia para efectuar la reclamaci6n
de.' las correspondientes pensiones, • partir del 1. 11 de
septiembre pr6ximo pasado" ooa arreglo a las ~s­
posiciones vigentes.
Asimismo deberi zbonarse desde igual fecfta la
lTatificaci6D diaria de tres pesetAs a los alumnos don
Jo~ Garda López y D. JIWJ Redondo Olave; por
hallarse oompr~idos en el articulo 88, p'rrllfo pri-
mero del vigente reglamento orginico para las Aca-
demias militares.
Circuúv. El Excmo. Seflor Ministro de la Guet"ra
ha displlesto que el soldado del regimiento Cazadores
de Galicla, ~5.11 de Caballería. Vicente Moreno Soto,
pase destinado a continuar IUI servicios • la Escuel.
Superior de Guerra, verifidndoge el alta y baja ro-
rrespondiente en la próxima revilt. de comilario.
Dios ¡uaroe a V... muchos atIoI. Madrid 10 de
octubre de 1919.
© Ministerio de Defensa
~P,u!tao 'erru!. Prieto.. • iOtro id.. . lIdem .
D. Aalano Bermejo Romo •.•.• 'ICorooel .••••.•.• 'IArtiUerfa ~ •••••
• Ram6n de Brine" Alpllcueta. Otro •• . • • . • . • . • •• IDteodncia ••••
Jol6 Oarcta Garda \ .. Otro id ' Idem .
&ntl&lo O'ondlel CutlUa••.••• Carabinero id. ••• Carabineros ..••
llanuell.leaiu Il.odrl&ue Guardia civil id .•. Ouardia OYil ..
Pedro Gil Urrea .••....•••••.•• Car.binero Id..... , CUabiDuOl •••
lua. Qey M.rtln • • • • • . . • • • • . •• Olro Id.. •. • •.•• Idem •••..•.••
Itnrlqlle Gil Arnau •• . • • • • •• •• Guardi. civil. • • • •• Guardia CiYil ••
JOI6 Upea G...bia •• o • o o • • • • •• Otro lic.· • • • • • • • •• Idem ••••••••••
• ltDrlque Boec:h IteiriAndei ••• ~. c.rone! .••.•..• IDJanterfa ..••••
• GodoCredo Jues Badal •• : •• ;. C.pltAo .•.•• : ...... Guard.iaCiYil.
• Pedro G.rtote de ,•• Hera •• AICb'es (E. 'R.): o ••• CanbiDeroe •••
• Vicente Mur Colomina •••••• Otrb (id.) ••..•... GuarcliaOYil •••
• Zoll" Moreno Gard••• '. . .. •• Otro (id.) •• "..... ldem .
Salndor A¡ulleU. Vi~al . o • .. •• Sar¡entd Ideal : ..
Juan Doiloro Dlu .•..••••• o • •• Otro..... ...•.•.• IdeaD •.•••••..
C4ndJdo Chaparro Robledo •••• Otí'o Iic.· .•••..•.• CarabiDeI'Oe•••
J0a6 Maldon.dl) Govea o ••• Otro Id '•• Idem .
P'rancilCo Moreno Mudos o •• Otro id Guardia OYil .
Fau.Uno Ju.n~. Alearra o Corneta Id (dem .
i
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PUNTO
d. Nud.llcla d. loe lnte~oeJ delepotoD por dODd. d__1l cobrar
Mmea de la Po1-
voros•••••••• lamora ..•.• o •••••
Aleo} .•••..•.. Alicante •...• o ••••
Inlo .••••..•.•• Guipl1Jco•••••..••
Ferrol Coruila ..
Anides d~l
Puerto ...••. HuéSCa .••.••.••••
Aljaraque, ••••• Huelv. •• . •.•••••
Cale11 ' Barcelona•••.•••••
Yec1a ••.•••••• M\lrcia ••.••••••••
do) 1I........~4...a
••
IUUaiO.~..
..julio•••••
'¡IIORO ...
I icJem ••••
I~'"1 octabre••
• juDio •••
I ulio, ••.•
I ••••
Burgos .•••••••IBurgos ••••••.•••
M.drid ........ Pag -del. Dlieccl6l'grll. de l. Deud .y Clases PuivlS. Tleaen derecho a revistar de olldoBarcelona •.••. 'jB.rcelon•••'•••••••
Valencia .•••••. Valenci..... . •.••
Pedra1ba••..•.• ,zamora ••••••.•••.
7..r'lo" •••..•• Zaralon •••• ' •..••
TIlavera. de la
Rein•.•••••• Toledo •••..•.••.•
Castellón • • • •• Castell6n.. • ••••.
Z.Cra......... Badajos o
S..d.joz••••••.• Idem ••.•....•••.
Aldea del Obispo SalamanCl •.••••..
Ala" de Oua-
dair. • • • • • • •• ~evill••.•••..••..•
Madrid •••••••• Pag.-de la DIrecci6n
gra!. de l. Deuda
y aasel Pasivu.
1~u1iO"'" nt.M.rt•.••• Bad.jol ••.•••.•..
1 junio ••. .mploo... • •. Navarra ••.•.•..•.
1 .goS!-J... mbibre •••... Leóo, •••••..••...
'u1io..... 191 Palm Baleares .
em • • • • Ande rra .•••••. Teruel •••••..••
IdelD ... ' alend....... : Valencia .••....••.
agosto. . . o Seba.ti'n •• GuiplUoco, ••...•..
Uulio..... urchU....... Granada .•.•..•.•.
lidem • • • • cl&. . . •• • . . .. Cuenca •
junio.... Barcelona.. ., Barcelona .•••.•.•.
~ulio... . Ide~ ldem "11
Idem .,. "Iudar... .• •. Córdoba.... . .
.goeto •. TArrega ••••.. Urid.. . • . . . . . .. .
~IlJio •••• Logrodo •• . • • •. Logrado ••••.•••••
agosto '. Madrid •••..•.. PIg,' del.Direcci6n
Iral de la Deuda
y aasea Pulna.
1'8epbre •.
1 idem ....
1 maJo •••
, junio ....
1 acoato •••
1 idem ....
1 agosto ••.
I julio•••••
1 a¡osto ••.
IljuliO ....
1 lepbre•••
1 mayo ••••
PHlaa1- _ .....
a perellllrliD
I50
•
•So
•
•
•
I~
7~
~
~
5~
03
03
03
01
03
01
03
021
O~
01
01
O~
o~
03
03
01
O~
01
01
03
01
01
o(i
0:1
3a
38
3a
38
38
3a
41
38
38
3a
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38]8
38
38
121
129
11)8
IC)lI
230
600
600
.'7ISO
ISO
337
ISO
.....
....
-, U •
bW+"' ..... ..
....... 0IL11lIa
_'_11_1 I--U,_._--
.-.-.....,le.-
.0•••••
Pedro Al(uU.r Melado. • . • . . . • •. Guardia civil id ••• ldem •••...•• u
Carlos Abllego C.lvo •..•••••.. Otro id. .• • . •• Idem •••••.••••
Bicolú Aivarel Vmaverde •...• CarabiDero Id...... CarabIneros .•••
Jo.6 Arioll Barca" •..••.••.•.. Otro id.......... Ideal .
"'Bl•• Agudo hxp6sito •••......• GUlrdia civil id •••• Gu.rdi. Ciyil ••.
Juan AlfoDso OUv.res. o ••••••• Otro) id ld,.m ..
Ore¡orio Aneulo ~ld.i'I••• o •••• Otro id •••.•..... , ldem. •...•.••
J0I6 AlonlO Gareta o. o Otro id•..•..•.••. Idem .. , •.. '"
t>imll Baraj.s H. ras. ' •..•••.•• OtrO id • . • • • . • • • •• (cIem..... • .•.
Dielo CoUado Rleo••• o •••••••• Carabinero id •••• Carabineros•.••
llanuel Cab.lIas Tortajada .•• o •• Guardia civllld •• Guarclb Ovil ..•
J* CUlDonl Reina... . • • • . . •. Otro id. ••••••••• Id.m..... . •.•
P'rancilCo DatAn Alu,U .•••. . •• Otro id ••• •••••• Idem .••.•.....
Domingo Ikh....rl'l Aguh're .••• /Otro id •••.••••• Idem .•••.••••
Manuel Jtllu R.omero . . • • . • • • •. Otro iel. • • • • • • • • •• ldem •••••••• ,.
#
@
S
:::J(ñ'
...(l)
.,
o
c.
(l)
o(l)
~
:::J
(J)
Q)
f
Pablo lIoreDe S'lIc~a••••••••• IOtro Id •..••••.•.. !Idea•••••.•..•
Vlceate Pluner Sal.ador••••.•. ICarabinelo id ••••• ICarabiDel'Ol ..••
o\IUtfa Prieto V.lbuen JOtro Id•••.•.•••.• Ildem .
laste "odr~lo CaI..I•.•••••..• /Otrll Id •..••.••.• 'Ildem .. .
l>lqo dd Olmo Glrb.jOR Otro Id Ideal .
-:
lo
-00
-00
-N
Jo
I
~....., .
DI....C10D
ele lIr.alellt.
PUI''I'O
ele lta 4. tOl 1.....-cl0l
, ~ 6. por d.de4_ eobNr
"uente AI.mo. IA1blcete•••.•••••
M.drid .•.••.•• Pag.'de la Dirección
¡r.l. de l1 Dnd.
y Oas" Pa.lya '•
P1m1iD.......IIlll.~
.
R.osal de l. "roDo
19 19{ ter••••.•••••IHuel"a ••.••••••..
Zar.coll ••••..• Zar.ROII ..•.•..•••~.drid .. .. • ... PaC·· de la Dlrecclóll
1'.1. de l. úeud.
y CI.ses Puin••
Vecllla de V.I-
1~ der.duey ••. V.lladolid .•.•.••• Siguiente dI••1 de l. 'ecba de llaIcsl.ncla, acalla lo dispuesto e. el19 1 orrebtaoCl .... Cutel1ón .........¡art. 19 de la ley de Contabilidad de25 de junio de 1870 y en el 25 del. de l.· de julio de 1911.
Valencia de Al-
c'Dt~r. "" •••• CJceres•••••..••••
Portua.lete •••• Viacaya.... ••.••.
Avilés •••••••• Oviedo •••••••••.
Caml••• "..• "••ISeYiua." •• "•••• """
r.l.cios de Sa-
nabri•••••••• Zamor. • •..••.•••
19
1
9 Alcudi•.••••.•. Baleares .•••••.•.•
Barcelona•••.•• Barcelona ........•
EltaIO •••••••• Z.ragolM •• 0 •••••.drid .. .. ... Pag.- de la DirecdóDgr.l. de l. Deud.y Clases Pasiv•••
r
Zar.l«lza ••.•••. Zarago!a .•.•.••••.
1.IIs Fraauu Soria .: .
SanunCler •..•• s\nt.nder •.. . . .. 11 ,
11
a¡'dem ....
I junio ....
1 julio•••••
1 idem ....
.
17hdem ....
1 a¡osto •••
I juDio ....
1 julio .....
I idem ....
1 .gosto ...
1 juDio ....
1 m.yo .••.
I Junio •. ,
1 Julio .....
I .gosto ...
Tdem ....
1 idem •••
I
41
si
38 I O~
41 c~
2.l
38
38
38
38
41
38
38
33
38
31
38
38
"
..... 38
..... It ,.mIA.-... •... 0._ ••"'1
~..... a"'blrlo
=--= DI.·~ •• I~
1 ulio .
1 idem .
..-Ic..
Araa ....."pleoI• 0 •••••
Lucio SUlSa Al1Iltrt.l•••.••.. 'IOtro id.... .. .. "lldem . •• • •••
Fau.to Verde Seria •..••...•.•. Carabinero id •.••• CarabiaerM••.•
Pedro de la V~I""""""" Olro Id Idem .
lIIauel M.rtlnes Rublo ••••••••IGu.rdla ciYillic.· • '1 Gaard1a CiYil •.
IIltalar Mereao YúquCl •••••• Otro Id .•••• ~ •••.• Idem •.•.•••••.
FraaclIC8 Pelta•• Domlnluel •• Otro id. I . • • • • • • •• Idem •.••..•••
Alfredo Rb.,.blu SuAr Otro Id •......•••• ldem., ..
".ud RodrfcuCl Alnrel .••••• Guardia civil Id.... Guardia aYil .
KateblD RodrfcueJ 8110co••••.. Otro Id .••.•.••.•• (dem •••••.•••
J01Iqula Rodrfprl Pnld•••••••• Otro Id ••.•••.•••• Iclem •••.•••••.
•
l.a S.rd ArtiRurs •• . • . • •• . . .• Otro Id. • . . • • • • • .• Idem •..••••.••
VlceDte Selfa Varlllo. . ' )tro id Idem .
llaauel Soler P.rdol ••••••.•.• Otro id •••....... Iclem ••••••••••
Caadelo SáDCh.. Vaca. • . • • . . •• Otro Id .•....'••..• Idem ••.••••••.
@
S
::J
ti)
-ro
::::!.
o
a.
ro
e
ro
<D'
::J
ti)
O)
V.drid 7 de octubre ~. 1919.-P. O.-El GeDeral ~o.-C""&w&.
-MADIUD.-TAuM.. DUI i>UóIn'O DI LA Guau ,.
fJ
J¡
